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FOR THE
OF THE
Municipal Officers

Annual Reports
OF THE
Municipal Officers
OF THE
Town of Norridgewock
FOR THE
Year Ending February 15, 1932
Printed By
THE SKOWHEGAN PRESS 
Skowhegan, Maine
Town Officers, 1931-1932
Clerk
BASIL B. AMES
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor 
HARRY D. BURGESS FRED CLARK
A. J. ROBINSON
Treasurer
CHARLES A. MOORE
Road Commissioner
F. J. KEENE
Fire Warden 
W. G. SOULE
School Committee
BASIL B. AMES, term expires 1932
GLADYS CROSBY
CHARLES A. MOORE
Superintendent of Schools 
PHILLIP H. WOODWORTH
Tax Collector 
CHARLES R. MILLER
Auditor
FRANK L. AMES
Trustees of Public Library 
DR. H. W. SMITH, term expires 1932
MRS’. GRACE B. SMITH, term expires 1933 
LELAND S. MERRILL, term expires 1934
L. R. FOLSOM, term expires 1935
MRS. FANNIE B. HUSSEY, term expires 1936
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Report of Selectmen, Assessors 
and Overseers of the Poor
ASSESSORS’ DEPARTMENT
RAISED AT ANNUAL MEETING 1931
Selectmen’s services .....................................  $700.00
Town treasurer ...............................................  100.00
Town clerk .....................................................  10.00
Town auditor .................................................  10.00
Superintending school committee .............  72.00
Superintendent of schools ...........................  600.00
Three town act ...............................................  3,000.00
Roads, highways and bridges .....................  4,500.00
Sidewalks and street drains .......................  100.00
Maintenance patrol roads .............................  810.00
Snow roads .....................................................  1,500.00
50-50 highway .................................................  50.00
Library .............................................................  300.00
Support of poor .............................................  1,500.00
Contingent fund .............................................  500.00
Schools .............................................................  11,310.00
Home arts .......................................................  1,000.00
Insurance .........................................................  50.00
Repairs on school buildings .........................  500.00
Bonded debt and interest .............................  3,500.00
Interest temporary loans .............................  1,000.00
Fire department .............................................  1,000.00
Ofcreet lights ...................................................  1,255.00
Physical education .........................................  500.00
J. P. Huntoon fund .........................................  1,000.00
School physician ..........   50.00
Third class maintenance ...............................  1,007.00
White pine blister .........................................  100.00
Advertising Maine .........................................  25.00
----------------  $36,049.00
APPROPRIATIONS
Memorial Day $51.25
4INVENTORY
Real estate, resident .............
Real estate, non-resident .....
Personal estate, resident .....
Personal estate, non-resident
Total valuation ....
Assessed $.057 on a dollar .....
Assessed on 472 polls at $3.00 
Overlay .......................................
COLLECTOR’S DEPARTMENT
Tax committed to Chas. R. Miller 
Interest on overdue taxes 
Supplementary tax
Less abatements ..
Balance
Cash receipts by treasurer^
Less abatements paid to C. R. Miller
5ABATEMENTS
1931
George A. Hussey, poll tax, old age ...........  $8.00'
E. E. Keyes, poll tax, old age .....................  3.00
Charles Wade, error ....................................  4.35
Harland Blaisdell, error ...............................  3 .00^
Verne Rushton, error ......................... .........  1-43
N. N. Boynton, poll tax, paid in Skowhe-
gan ..................................................  3.00'"
James A. Gillin, poll tax, taxed twice .......  3.00^
M. E. Tripp, error ........................................  8.55
Mrs. W. C. Fletcher, error ........................ . 5.70
Bernice and Phillip Stewart, error ...........  22.80
Milford Tibbetts, error ............................ . 1.15
Clifford Grant, error .....................................  4.75
Ernest Rowe, error .......................................  5.70
Wm. H. Allen, paid elsewhere ...................  3 .00^
Ralph Lynds, poll tax, error .......................  3.00
Clara J. Adams, error ...................................  4.95
Roy Mitchell, error .....................................  11.40
Fannie Hussey, error ...................................  5.70
U. E. Stanley, error .....................................  57.00
Anna Perkins and Jennie Berry, error .....  22.80
Herbert Sylvester, error .............................  11.40
Irvin Stewart, in jail .....................................  13.55
Chas. W. Snell, error ...................................  5.70
Richard Chase, error ...................................  5.70
Fred Mullen, paid in Madison .....................  4.71
Lewis Adams, error .......................................  11.40
Henry Lynds, error .....................................  2.85
Onsieme Bouchard, poll tax, old age .......  3.00^
John Rowe, soldier .......................................  3.00 <
Fred Theriault, taxed twice .......................  3.00 "
A. B. Everett, error .......................................  30.00
Ethmer Stevens, poll tax, sold ier...............  3.00^
A. P. Lombard, error ...................................  28.50
Frank Miner, error .......................................  17.10
Norton & Grenier, error ...............................  31.35
Ernest Merrow, not of age .........................  3.00
W. G. Soule, soldier .......................................  3.00
Neil Grant, paid in Farmington ...............  3.00
Maurice Sylvester, poll tax, left town .......  3.00^
Emery Wiley, error .......................................  3.00^
Levite Bishop, paid in Skowhegan .............  3.00
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6Geo. Campbell, paid in Madison ................. 3.00
Verne Dickinson, will not p a y ..................... 3.00 "
Wm. Farrand, error ......................................  2.28
Jasper Crommett, will not pay ................... 3.00 ^
Harry Branch, will not pay ........................  3.00
A. J. Trask, poll tax, left tow n .................  3.00-"
Charles Webber; will not pay ................... 3.00'
Verne Berry, poll tax, poverty ................... 3.00'
Lester Brown, cannot be located ............... 3.00'
Alton Burgess, paid in Peru ....................... 3T.00"
Colby Cronk, cannot be located ................. 3.00
Edwin Gilman, sickness ............................... 3.00
Roy Goodrich, poverty ................................. S.OO''
Frank Jordon, cannot be located ............... 3.00
Cony Loring, poverty ................................... 4.71
Herbert Loran, error ..................................... 3.00
Adian Lamson, cannot be located ............. 3.00'
Oscar Libby, will not pay ........................... 3.00^
Henry Morris, error ..................................... 3.00''
Wilbur Murray, error ................................... 3.00
Alphonse Allard, poll tax, cannot be located 3.00'
Ralph Spinney, will not pay ....................... 3.00
Herbert Thibodeau, cannot locate ................  5.85
Webster Bennett, will not pay .................. 3.00
$445.38
PAUPER ACCOUNT
Amount raised at town meeting ...............  $1,500.00
Received from Eagle Lake ......................... 700.00
Received from town of Hartland ............  53.79
Received from town of Easton ................  10.00
Received from town of Skowhegan ......... 5.00
Received from town of Anson .................  418.66
Received from town of Etna ....................... 139.75
Received from ’State of Maine ...................  260.52
$3,087.72
7Due from State of Maine
Due from Van Buren ......
Due from Pembroke .........
Due from Sherman .........
Due from Anson ..............
$126.50
271.00
3.32
11.30
8.30
-----------  420.42
Amount expended ....
Overdraft
$3,508.14
3,745.78 jr (J
$237.64
Expended:
State of Maine ...................................  $419.43
Mary L. Normandy ...........................  80.25
C. G. Everett ......................................  77.61
Brackett & Russell Co........................  305.61
C. A. Jones .............................. r,.......... 371.40
Mrs. Walter Marvell .........................  352.50
Mrs. J. H. Foreman ...........................  267.00
____ Spaulding’s Drug Store .......................  20.51
R. J. Phinney .....................................  25.00
Frank McGee .....................................  8.00
J. M. Pierce .......................................  125.98
L. H. White .........................................  77.70
Kate York ...........................................  65.00
E. J. Rowe ...........................................  2.00
v Guy Emmons .......................................  2.50
Snell & Renier ...................................  60.00
Leon Webster .....................................  1.00
Harry Grant .......................................  1.00
Ira Ireland .........................................  72.00
Fred Clark ...........................................  15.00
E. E. Keyes .......................................  8.00
H. D. Burgess .....................................  22.95
Frank Groves .....................................  5.00
Geo. Harlow ........................................ 11.82
Esther Rogers .....................................  8.00
Mrs. I. C. Holt ...................................  35.70
The E. A. Hilton Co..........................  261.07
Mrs. Frank Davis .............................  27.50
Dr. L. F. Norris .................................  42.00
Chas. F. Sidell ............   10.20
C. M. Power Co..................................  21.55
Miller & Jones ...................................  1.85
1
8Town of Canaan ............................... 204.68
Leslie Bickford ................................... 1.00
Phyllis Carter ..................................... 40.00
Perley Butler ................................... 10.40
L. R. Folsom ......................................  70.00
Dr. H. W. Smith ............................... 187.75
Flora Seekins ..................................... 38.00
Linwood Frederick ........................... 117.30
Guy Rogers ......................................... 55.10
Sarah Nichols ..................................... 27.65
Lewis Mitchell ................................... 28.31
D. E. Everett .................................... 1.00
Philo Steward ..................................... 1.51
Will Marcia ......................................... 10.00
A. B. Everett ..................................... 22.15
Julia Holt ........................................... 30.00
Atwood Frederick ............................... 11,30
W. C. Hawes ..................................... 37.37
Dr. W. S. Milliken ............................. 10.00
Dorothy Trylor ................................. 36.00
Minnie Whitten ................................. .50
$3,745.78
*
Expense of poor:
Mark Michaud ...................................  $83.20
C. Irene James ................................... 37.37
Verne Berry ....................................... 56.22
C. A. Buzzell ..................................... 9.19
Annie Ashby ..................................... 3.32
Betty Lawler ....................................... li.30
John Greene .......................................  139.75
Albert Gray ....................................... 426.96
John Kennedy ..................................... 16.00
Flora Soule Smith .............................  207.46
Zetella Paradis ...................................  72.62 '
A. N. A v e ry ......................................... 72.57
Henry Buzzell estate .......................  66.25
Gladys Hoar ....................................... 581.83
Wm. Young .........................................  65.00
Ralph Miller .......................................  139.47
Elmer C a rr ......................................... 271.00
Lester Brann children ....................... 419.43
W. S. Russell ..................................... 10.00
Joe Provost ......................................... 173.06
9Geo. L. White ...................................  127.95
Geo. Conley =................................................. 429.00
Edwin A. Gilman ...............................  124.94
Ruel Turner .......................................  53.79i
Henry Brown .....................................  37.15
Herbert Day .......................................  9.00
Tramps .................................................  101.95
----------------  $3,745.78
CONTINGENT ACCOUNT
1931
Amount raised at town meeting ...............  $500.00
Balance from 1930 .........................................  251.76
Excise tax .......................................................  2,274.21
Ralph Jones, sale of cemetery lot .............  25.00
Etta Blaisdell, sale of cemetery lot ...........  25.00
Morin & Burns, sale o f cemetery lot .......  60.00
G'tate of Maine, damage to domestic ani­
mals .....................................................  40.00
Andrew Tracy, poolroom license ...............  10.00
Perley Butler, license ...................................  2.00
Frank Keene, sale of truck .......................  10.00
State of Maine, tax on bank stock .............  62.93
U. S. Treasurer, interest on Walker bonds 8.50
H. D. Burgess, rent of town hall ...............  1.50
Skowhegan Press, refund ...........................  6.25
L. W. Ham, lights town hall .......................  .50
F. W. Gibbs, supplies ...................................  .30
E. A. Hilton Co., rent of tomb ..................  14.00
Overlay ...........................................................  67.37
Supplementary tax .......................................  146.75
Interest on taxes ...........................................  18.12
----------------  $3,524.29
Expended:
Skowhegan Press ...............................  $154.40 *-----^
Dr. L. F.'Norris .................................  21.00----- 3
New Sharon & Norr. Tel. Co............ 41.00 —
Spaulding’s Drug Store ...................  20.81 —  ^
L. R. Folsom .....................................  120.00 -—
H. D. Burgess .....................................  35.80 —  t
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C. M. Power Co.......................
Leon Webster .........................
Norridgewock Motor Co........
F. L. Ames ............................
Ames & Ames .........................
Fred Clark ...............................
Bowman Hardware Co..........
C. A. Moore ...........................
Fred Gibbs .............................
Frank Davis ...........................
A. B. Everett .........................
A. J. Robinson .......................
Elton Nichols .........................
W. G. Soule ...........................
Lester McNeil .........................
B. B. Ames ................C^ .v.v..L
Miller & Jones .......................
Milford Smith .......................
C. R. Miller .............................
Harriett Blaisdell .................
Helena B. Ames .....................
Etta Abbott ...........................
B. R. Shaw .............................
Bradford W. Ketchum ...........
C. F. Grant .............................
Lindon Keene .........................
Hazel Moore ...........................
C. G. Everett ...........................
Dr. H. W. Smith ...................
P. E. Gilbert ...........................
A. E. Floyd .............................
Brackett & Russell Co............
Lewiston Crushed Rock Co.
Balance $1,275.82
RACHEL REISH ACCOUNT
1931
On hand ........................................................... $184.60
Balance $184.60
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MEMORIAL DAY FUND
Appropriation .................................................
F. M. Packard, orchestra .............................  $20.00
Rev. O. B. Tracy ...........................................  25.00
H. A. George, flags .......................................  6.25
$51.25
$51.25
ADVERTISING MAINE
Amount raised .......................
Amount paid state treasurer
$25.00
$25.00 1
SOLDIERS’ WIDOWS PENSIONS
1931
Received from State of Maine ...................
Paid town treasurer for distribution .......
$216.00
$216.00
DOG TAX
Received of town clerk 
Paid State of Maine ...
$158.00
$158.00
I ^
JAMES P. HUNTOON FUND
Amount raised at town meeting ...............  $1,000.00
Amount paid James P. Huntoon .................  $1,000.00
WHITE PINE BLISTER
Amount raised at town meeting ...............  $100.00
Received from State of Maine ...................  50.00
Paid Lionel Adams .......................................  $44.60
Paid Edwin Gilman .......................................  5.38
Paid Elmer Jackson .......................................  65.32
Paid Ernest Thyng .......................................  34.70
$150.00
$150.00
TOWN OFFICERS
Raised at town meeting ............................... .^$820.00
Selectmen ........................................................  $700.00 .
Treasurer ........................................................  100.00
Auditor ..........................................................  10.00 —  ^
Town clerk .................*.....................................  10.00 —■— I
----------------  $820.00
BOND ACCOUNT
Four Percent School Bonds, Issue of 1916
Outstanding March 1, 1931 ......................... $3,000.00
Interest due March 1, 1931 ....................... 60.00
Interest due Sept. 1, 1931 ........................... 60.00
----------------  $3,120.00
Paid principal and interest to Sept. 1, 1931 620.00
Principal outstanding Sept. 1,
1931 ....................................... $2,500.00
Four Percent Town Bonds, Issue of 1925
i
Outstanding March 1, 1931 :...................... $23,000.00
Interest due April 1, 1931 ........................... 460.00
Interest due Oct. 1, 1931 ............................... 420.00
----------------  $23,880.00
Paid on principal and interest to Oct. 1,
1931 ................................................•..... 2,880.00
Principal outstanding Oct. 1,
1931 ....................................... $21,000.00
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Four Percent Library and Cemetery Bonds— Trust Funds 
Issue of 1925, Maturity Jan. 1, 1964
Total amount of issue ...................................  $5,000.00
Library bonds .................................................  $500.00 k
Cemetery bonds .............................................  4,500.00
$5,000.00
Interest on library bonds to Jan. 1, 1932 .. 20.0ft
Interest on cemetery bonds to Jan. 1, 1932 180.00
Received from town of Norridgewock, cou-~ 
pons on library and cemetery bonds
$200.00
$200.00
TEMPORARY LOANS
Notes outstanding Feb. 15, 1931 ............... $17,500.00
Temporary loans 1931 ...............................  25,650.00
----------------  $43,150.00
Paid Augusta Trust Co..................................  $26,150.00 ""
Outstanding Feb. 16, 1932 ...........................  17,000.00
INTEREST TEMPORARY LOANS
Amount raised at town meeting 
Paid Augusta Trust Co.................
$1,000.00
1,720.47
Overdraft $720.47
RIVERVIEW CEMETERY
Balance Balance
Name Depoist Jan. 1st Int. Expended on hand
Wyatt Huff ...........  $200.00 $283.51 $8.00 $4.00 $287.51
John Whiting ......... 100.00 137.33 4.00 4.00 137.33
Lovina MerriAeld .... 100.00 133.08 4.00 4.00 133.08
Albert C. Hussey .... 50.00 50.00 2.00 2.00 50.00
Herbert Wheeler .... 100.00 111.83 4.00 4.00 111.83
Wallace Taylor .......  50.00 50.91 2.00 2.91 50.00
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William Spaulding .. 100.00 111.33 •4.00 4.00 111.33
Millard Taylor ....... 50.00 50.16 2.00 2.00 50.16
C. A. & John Barker 100.00 105.33 4.00 4.00 105.33
Geo. Withee ........... 100.00 111.83 4.00 4.00 111.83
Dr. Llewellyn Brown 200.00 252.41 8.00 4.00 256.41
William Hobbs ....... 50.00 50.91 2.00 2.91 50.00
Levi Powers ..."........ 50.00 50.16 2.00 2.00 50.16
Lindsey & Townsend
(Gillis) ................. 100.00 109.58 4.00 3.00 110.58
Lindsey & Townsend 100.00 122.33 4.00 3.00 123.33
Martha Albee ......... 50.00 54.66 2.00 2.00 54.66
Hawley Emerson .... 100.00 112.58 4.00 4.00 112.58
W. W. Gould ........... 50.00 50.16 2.00 2.00 50.16
Benj. Clure ............. 50.00 52.66 2.00 3.00 51.66
J. F. Woodsum ..... 100.00 100.83 4.00 4.00 100.83
Vesta A. Fuller ..... 50.00 . 50.16 2.00 2.00 50.16
Lauriston S. Lowe .. 50.00 52.66 2.00 2.00 52.66
Sophia Hall ............. 100.00 105.83 4.00 5.00 104.83
Levi & Mary Moore 75.00 79.00 3.00 2.00 80.00
Hiram Butler ......... 50.00 50.16 2.00 2.00 50.16
Clarence Stevens .... 50.00 50.00 2.00 2.00 50.00
John & Levi Savage 50.00 50.00 2.00 2.00 50.00
Jenkins lot ............... 50.00 50.00 2.00 2.00 50.00
Beniah Savage ....... 50.00 50.00 2.00 2.00 50.00
E. J. Holway ......... 100.00 101.00 4.00 4.00 101.00
Gould & Piper ....... 25.00 25.00 1.00 1.00 25.00
Geo. Bailey ............. 50.00 50.00 2.00 2.00 50.00
Geo. Lunt ............... 75.00 75.50 3.00 2.50 76.00
Fred Lawton ........... 100.00 100.00 4.00 4.00 100.00
Boston lot ............... 100.00 101.00 4.00 ’ 4.00 101.00
Cony Russell ........... 100.00 100.00 4.00 4.00 100.00
Harrison Whiting .... 25.00 25.00 1.00 1.00 25.00
E. H. Burgess and
Berman lot ......... 150.00 155.00 6.00 4.00 157.00
Henry Walker ....... 265.66 8.50 1.50 272.66
Mary Spaulding ..... 100.00 121.33 4.00 1.50 123.83
Henry T. Whiting .... 100.00 111.33 4.00 2.00 113.33
H. K. Sawyer ......... 100.00 104.00 4.00 5.00 103.00
Henry Choate ......... 50.00 54.41 2.00 1.50 54.91
F. S. Wade ............. 50.00 53.00 2.00 1.75 53.25
$3,450.00 $4081.63 $146.50 $125.57 $4102.56
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Paid:
C. M. Lovejoy, care of lots ............ $112.32
M. C. Holt, care of lots ...................  11.50
F. W. Gibbs, care of lot .................  1.75
----------------  $125.57
OLD OAK CEMETERY
Name Depoist
Balance 
Jan. 1st Int. Expended
Balance 
on hand
Martha J. Hathaway $200.00 $237.66 $8.00 $3.00 $242.66
John C. Page ........ 50.00 56.16 2.00 1.00 57.16
Solomon Bates ....... 50.00 57.41 2.00 1.00 58.41
John & Dorcas Clark 50.00 57.41 2.00 1.00 58.41
Clark & Bates 125.00 147.91 5.00 2.00 150.9 L
Brown & Leavitt .... 150.00 186.75 6.00 1.50 191.25
W. H. Sawtelle ..... 50.00 54.66 2.00 1.50 55.16
Turner Buzzell ...... 100.00 110.83 4.00 3.00 111.83
William Longley . .. 75.00 80.00 3.00 2.00 81.00
Horatio Page .......... 100.00 104.50 4.00 3.00 105.50
Fields & Kennison .. 100.00 103.75 4.00 3.00 104.75
$1050.00 $1197.04 $42.00 $22.00 $1217.04
Paid E. E. Keyes, care of lots $22.00
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Deposited in Savings Department Augusta Trust Co.
Name Dcpoist
Wilbur Taylor .......  $50.00
Laura H. Thissell .... 100.00
Edward H. Barker .. 100.00
Chas. and Martha
Russell .................  100.00
Chas. Russell .........  100.00
Luther E. Allen .....  100.00
Henry T. Whiting .... 100.00
E. A. Hilton ...........  75.00
Alvin Huff .............  100.00
Mabel Wright .........  50.00
Walter G. Hilton, 
care of A1 Morse
lot .........................  100.00
Harry Briggs .........  75.00
Henry George .......  25.00
Jeanette Johnson .... 50.00
Balance 
Feb. 1st Int. Expended
Balance 
on hand
$50.03 $2.19 $2.00 $50.22
100.09 4.40 4.00 100.49
100.09 4.40 4.00 100.49
100.59 4.40 4.00 100.99
100.59 4.40 4.00 100.99
100.06 4.40 4.00 100.46
102.06 4.48 1.00 105.54
74.78 3.27 2.50 75.55
101.36 4.44 3.00 102.80
50.17 2.19 2.00 50.36
100.00 4.40 4.00 100.40
75.75 3.32 79.07
25.00 .91 .75 25.16
50.00 1.00 51.00
$1125.0 $1130.57 $48.20 $35.25 $1143.52
Paid C. M. Lovejoy, care of lots ................. $35.25
SALE OF CEMETERY LOTS
Ralph Jones ........................
Etta Blaisdell ......................
Fay Morin and Ruth Burns
$25.00
25.00
60.00
$110.00
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HIGHWAY DEPARTMENT
STATE AID ROAD
1931
Amount raised at town meeting
Apportioned from state .............
Balance from 1930 account .......
Amount expended (transferred to State 
Highway Department $5,247.00) .... 
Amount expended by town ...........................
$3,000.00
7,276.50
868.54
------------- $11,145.04
5,247.00
5,350.83^
10,597.83
Transferred to summer road
account .................................  $547.21
Payroll:
H. C. Albee & Son .............................  $43.30
Donald Johnson .................................  40.25
Geo. Austin .......................................  38.33
Amos Avery .......................................  54.16
Walter Beane .....................................  99.98
Geo. Bird .............................................  50.00
Clarence Boone ...................................  127.99
S. K. Boone .......................................  9.12
Bowman Hardware Company .........  25.57
Brackett & Russell Co....................... 3.45
Lester Brown ...................................  3.00
Roy Cyr ...............................................  96.12
Ralph Dickinson.................................  116.11
Ernest Dow .......................................  341.08
Hibbard Dow .......................................  109.32
Virgil Dow .........................................  35.49
E. P. Emmons ...................................  6.44
Frank Estey .......................................  12.90
C. G. Everett ....... ..............................  221.11
Donald Everett ...................................  342.22
Atwood Frederick ............................. 1 15.00
Jerry Gillin .......................................  3.00
Roy Goodrich .......................................  49.45
Albert Gray .......................................  6.66
Isaiah Green .......................................  53.99
Lawrence Harding ...........................  21.00
Geo. Harlow .......................................  3.00
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John Halliday ................................... 74.49
Eugene Haskell ................................  136.99
Frank Keene ......................................  340.20
Norman Keene ....    186.66
Daniel McLaughlin ........................... 25.33
Leroy Merrow ....................................  40.45
Vernon Merrow ................................... 191.67
Wallace Merrow ............................... 127.23
Ralph Miller ......................................  13.83
Lewis Mitchell ................................... 21.83
Elwin Moore ......................................  3.66
Ervin Morrill ..................................... 2T.67
Dave Murray ....................................  20.33
New England Culvert Co..................  120.79
Alvin Otis ........................................... 116.65
Lee Owens ........................................... 26.83
Hadley Richardson ........................... 44.16
Odber Robinson ................................. 320.66
Guy Rogers ....................................... 101.48
Earl Shepard ....................................  13.50
Lyle Taylor ....................................... 6.00
Allen Thompson ................................. 363.64
P. C. Thurston ................................... 62.17
Hiram Tobey ....................................... 154.44
Town of Norridgewock ..................... 417.90
Ellery Tuttle ....................................... 179.39
John Wedge ....................................... 142.49
Fred Wheeler ..................................: 127.99
L. H. White ....................................... 6.20
R. Worthley ....................................... 14-16
$5,350.83
■SUMMER ROADS
1931
Amount raised at town m eeting................... $4,500.00
Balance transferred from state aid account 547.21
----------------  $5,047.21
Amount expended ............................................ 4,766.25
Balance $280.96
Thornton Adams .........................................  $21.16
Clayton Albee ........................................   20.00
H. C. Albee & Son .......................................  5.00
Everett Atkinson ...........................................  1*66
George Austin ..............................................  48.66
Amos Avery ...................................................  90.67
Carl Baird .......................................................  2.67
R. H. Bates ..................................................  3.00
Walter Beane .................................................  89.50
H. W. Bigelow ...............................................  19.13
A. H. Blaisdell ............................  41.20
Clarence Boone ...............................................  131.83
Dennis Bouchard ...........................................  36.50
Bowman Hardware Co....................................  11.10
Brackett & Russell Co................................... 2.10
H. D. Burgess ...............................................  1.63
Amos Buzzell .............................................  5.00
Elmer Clark ..................................................  4.26
Roy Cyr .........................................................  10.00
Ralph Dickinson .........................................  150.54
L. J. Dole .....................................................  23.57
Ernest Dow ...................................................  212.73
Hibbard Dow .................................................  28.50
Virgil Dow .....................................................  7.50
Dyer Sales & Machine Co..............................  7.70
E. P. Emmons ............................................  36.88
C. G. Everett .................................................  101.11
Donald Everett ...............................................  299.40
Atwood Frederick .........................................  31.50
Chester Frederick .........................................  15.00
Edwin Gilman ...............................................  2.50
James Goodrich .............................................  10.00
Clifford Grant ..........................................  44.23
Isaiah Greene ................................................  82.50
George Harlow ...............................................  206.17
John Halliday ..............................................  87.50
Eugene Haskell ...... .7..................................... 117.16
E. W. Hewins ...............................................  1.00
Ralph Hilton  31.50
Amos Holt ....................... .:............................. 12.00
Carl Jones .......................................................  28.00
H. S. Jones .....................................................  13.50
F. J. Keene .....................................................  499.88
Norman Keene ....... ,..... ................................. 22.16
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Geo. Kennedy..................................................  2.66
Arthur Kinney ..............................................  6.00
Chester Kinney ............................................  15.00
Oscar Libby ..................................................  4.50
Lester MacNeil ..............................................  2.00
Pat MacNeil ..................................................  19.00
Conrad McNamara ....................................... 6.00
Harold McNamara ......................................  6.00
Gerald Marble ................................................  7.00
Roy Marcia ....................................................  70.83
Ernest Merrow ..............................................  7.78
Vernon Merrow ............................................  223.32
Wallace Merrow ........................................... 122.78
Miller & Jones ............................................... 50.44
Lewis D. Mitchell ......................................... 64.33
Elwinn Moore ............................................... 3.67
Ervin Morrill ................................................  106.26
Dave Murray ..................................................  53.50
Howard Noble ..............................................  12.00
Norridgewock Motor Co.................................  1.45
Alvin Otis ......................................................  78.00
Lee Owens ......................................................  65.66
Arthur Painter ............................................. 42.00
Geo. Parker ...............................   13.50
Hadley Richardson ....................................... 66.00
Arthur Robinson ........................................... 1.00
Odber Robinson ............................................. 340.53
Guy Rogers ................................................... 95.67
Irving Stevens ............................................... 6.66
Lyle Taylor ................................................... 22.50
H. F. Tobey ................................................... 68.88
Vince Tracy ...............................   16.50
Ellery Tuttle ................................................. 12.77
Ralph Tuttle ................................................. 38.00
Eugene Watson ............................................. 41.58
John Wedge ................................................... 53.50 '
Edward Weston ............................................. 24.00
Fred Wheeler ............................................... 127.16
H. S. Withee ................................................... 20.55
Russell Worthley ........................................... 1.50
B. B. Yeaton ..........................................*...... 45.50
Transferred from Ferry account ............... 178.40
(2-0- |0«i ^  ----------------  $4,766.25^
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THIRD CLASS HIGHWAY
1931
Received from state .....................................  $2,968.37
Transferred from third class maintenance 
per order State Hig-hway Commis­
sion .......................................................  465.58
----------------  $3,433.95
Due from the State of Maine for gravel .. $315.00
Payroll:
Walter Beane .....................................  $115.50
Berger Culvert Co................................  66.64
Clarence Boone ...................................  111.98
Bowman Hardware Co........................  13.70
Frank Brooks .....................................  7.50
Lester Brown .....................................  34.00
Roy Cyr ...............................................  71.77
Ralph Dickinson ...............................  131.67
Ernest Dow .......................................  223.89
Hibbard Dow .....................................  102.00
E. P. Emmons ...................................  5.00
C. G. Everett .......................................  122.78
Donald Everett ...................................  287.32
F. W. Farley .......................................  7.50
Atwood Frederick .............................  64.50
Roy Goodrich .....................................  58.88
Isaiah Greene .....................................  82.50
F. E. Groves .......................................  11.00
Geo. Harlow .......................................  78.00
John Halliday .....................................  65.00
Eugene Haskell .................................  112.72
F. J. Keene .........................................  361.17
D. McLaughlin ...................................  6.00
Lester MacNeil .................................  38.00
Gerald Marble ...................................  30.00
Vernon Merrow ...................................  111.11
Miller & Jones ............................   7.65
Lewis D. Mitchell .............................  75.17
Elwin Moore ..........  18.00
Ervin Morrill .....................................  118.67
Alvin Otis ...........................................  106.16
Lee Owens ...........................................  80.66
Hadley Richardson ...........................  31.50
Odber Robinson .................................  190.55
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Guy Rogers ......................................... 78.00
Chas. Sheaff ....................:.................  15.00
Will Taylor ....................................... 2.85
H. F. Tobey ........................................  102.67
Ellery Tuttle ....................................... 155.00
John Wedge ....................................... 95.50
Ashley Wing ......................................  61.50
Fred Wheeler ..................................... 104.16
Russell Worthley ............................... 5.67
Overdraft
THIRD CLASS MAINTENANCE
Amount raised at town meeting ............... $1,007.00
Amount expended ......................................... 541.42
Balance '.......................................
This balance carried to Third Class Highway.
1931
Payroll:
Geo. Austin ....................................... $9.33
Amos Avery ....................................... 12.00
Walter Beane ..................................... 10.00
Clarence Boone ...................................  10.83
Brackett & Russell Co.........................  3.00
Roy Cyr ............................................... 3.00
Ralph Dickinson ...............................  3.33
Ernest Dow .......................................  43.34
Hibbard Dow ..................................... 1.00
Virgil Dow ......................................... 13.50
C. G. Everett ..................................... 37.78
Donald Everett ...................................  49.44
Isaiah Greene ..................................... 6.00
Geo. Harlow ...................................   27.66
John Halliday ..................................... 13.00
Eugene Haskell ................................. 14.50
Frank Keene ....................................... 70.34
Norman Keene ...................................  10.00
$3,568.84
$134.89
$465.58
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Lester Maclvieil ........................  1*00
Roy Marcia .......................................  11.50
Vernon Merrow .................................  43.33
Lewis Mitchell ...................................  8.00
Ervin Morrill .....................................  20.67
Dave Murray .......................................  12.00
Alvin Otis ...........................................  12.00
Hadley Richardson ...........................  12.00
Odber Robinson .................................  48.32
Guy Rogers .......................................  8.50
H. F. Tobey .......................................  3.33
Ellery Tuttle .......................................  2.22
John Wedge .......................................  1.50
Ashley Wing .......................................  9.00
Fred Wheeler .....................................  10.00
----------------  $541.42
50-50 HIGHWAY
1931
Raised at town meeting ...............................  $50.00
Received from state .......................................  49.66
----------------  $99.66
Payroll:
Geo. Austin .......................................  $2.00
Amos Avery .......................................  2.50
Ernest Dow .......................................  8.33
C. G. Everett .......................................  8.33
Donald Everett .................................  8.33
Isaiah Greene ...................................  2.50
Geo. Harlow .......................................  8.33
John Halliday ...................................  1.00
Eugene Haskell .................................  2.50
F. J. Keene .........................................  17.33
Vernon Merrow ...................................  3.33
Lewis D. Mitchell ...............................  3.00
Dave Murray .............................   1.00
Alvin Otis .........................................  1.00
Hadley Richardson ...........................  2.50
Odber Robinson ...................................  8.33
John Wedge .......................................  3.00
----------------  $83.31
Balance unexpended $16.35
SANDY RIVER FERRY
Town of Starks ..............................................  $147.59
Carried to summer roads ............................  178.40
A. M. Percival ..............................................  $2.00
Frank Keene ..................................................  14.00
Clarence Boone '............................................... 3.33
Ernest Dow ....................................................  10.00
Geo. Copp ......................................................  251.00
B. B. Yeaton ................................................... 20.01
Town of Norridgewock ................................. 10.00
Guy Emmons .........................................................  4.00
Eugene Haskell ...................................................  4.50
Guy Rogers .........................................................  4.50
Miller & Jones .....................................................  2.65
$325.99
$325.99
GRAVEL PIT
Amount expended opening pit ...................  $82.61
Amount received from sale of gravel .......  $768.77
SNOW ROADS
1931
Received from State of Maine ...................  $1,420.75
Amount raised at town meeting ............... 1,500.00
Received from Lyman French, rental snow
fence ....................................................  3.00
Received from Hilton & Moore, plowing .... 5.00
----------------  $2,928.75
Amount expended ......................................... $3,823.18
Overdraft ..................................... $894.43
Payroll:
Clayton Albee ...................................  $7.78
Everett Atkinson ...............................  11.33
Geo. Austin ....................................... 5.33
Amos Avery ....................................... 14.67
Walter B eane....................................... 3.00
Webb Bennett .....................................  3.00
E. S. Berry ........................................  94.40
A. H. Blaisdell ...................................  10.30
Clarence Boone ...................................  102.52
Dennis Bouchard ...............................  2.50
Harry Branch .....................................  4.50
Odell Branson .....................................  .88
G. G. Buxton ......................................  5.00
C. M. Conant Co.................................  60.00
S. A. Crommett ...............................  5.33
Elma Crowe .......................................  4.17
Albert Damren ...................................  4.50
Ralph Dickinson ...............................  26.12
Ernest Dow .......................................  186.76
Hibbard Dow .....................................  40.62
Virgil Dow .........................................  1.67
E. P. Emmons ...................................  1.75
Guy Emmons .....................................  10.67
Donald Everett ................................. 143.43
Lyman French ..................................  47.80
Harvey Gilman ................................... 3.00
Milton Goodrich ...............................  2.83
Isaiah Green .................................... 8.50
Frank Groves .....................................  10.00
John Halliday .....................................  18.00
Eugene Haskell ............    32.66
Geo. Holt ...........................................  3.00
Donald Johnson .................................  68.33
Carl Jones ...........................................  11.66
Roy Jordan .........................................  7.66
Frank Keene (..................................  215.65
Norman Keene ...................................  6.00
Vernon Keene ...................................  311.00
Harry Lewis .......................................  2.00
Joe MacNeil .......................................  1.33
Dan 'McLaughlin ...............................  3.00
Roy Marcia .........................................  2.50
Miller & Jones ...................................  36.03
Lewis Mitchell ...................................  3.67
Elwin Moore .......................................  10.43
Leland Moore .....................................  2.33
Fred Mullen .......................................  2.83
Alvin Otis ...........................................  10.00
Leo Owens ..................................   12.33
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Norman Palmer ................................. 3.00
Geo. Parker ....................................... 10.34
A. M. Percival ................................... 3.20
Portland Tractor Co............................ 335.79
Hadley Richardson ............................. 11.00
Railway Express Agency ............... 1.01
Odber Robinson ................................. 15.22
•Guy Rogers ......................................... 20.65
Geo. Sawyer ......................................  41.80
Wallace Sheaff ................................... 226.00
W. G. Soule ....................................... 1.50
U. E. Stanley ..................................... 512.12
Archie Stanley ................................... 2.33
Ollie Strickland ................................... 96.66
Lyle Taylor ....................................... 6.00
Thompson-Smith Co........................... 27.14
H. F. Tobey ........................ :............. 20.00
*Town tractor ..................................... 715.75
Vince Tracy ....................................... 7.50
Ralph Tuttle ............ '........................  6.00
Raymond Viel ..................................... .67
Charles Wade ..................................... 9.00
John Wedge ....................................... 7.00
Edward Weston ................................. 4.50
Fred Wheeler ..................................... 112.73
H. S. Withee ....................................... 40.50
Russell Worthley ............................... 3.00
$3,823.18 ^
*This amount is allowed the town by the state for the use 
of the tractor. There is due from the state $1,337.05.
FIRE DEPARTMENT
Amount raised at town meeting ...............  $1,000.00
Received from town of Mercer ...................  8.00
Received from town of Smithfield ...........  117.00
----------------  $1,125.00
1931 
Payroll:
C. M. Power Co..................................  $201.90
New Sharon & Norr. Tel. Co..........  2.10
Madison Village Corporation .........  71.00
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Part payment on truck ...................  400.00
Norridgewock Motor Co....................  95.35
W. G. Soule .......................................  120.34
Brackett & Russell Co......................  40.00
Fred Gibbs .........................................  4.75
Lewis Mitchell ...................................  2.00
Geo. Kennedy .....................................  2.00
A. H. Blanchard Co............................  48.78
Arnold Libby .....................................  14.00
Fred Wheeler .....................................  13.50
Ernest Rowe .......................................  41.30
E. P. Emmons ...................................  6.27
U. E. Stanley .....................................  1.35
Miller & Jones ...................................  2.66
Elwin Moore .......................................  17.00
Wallace Sheaff ...................................  40.75
Merl Sheaff .......................................  15.00
Kenneth Berry .................................  11.00
Leland Moore .....................................  14.25
Vernon Keene .......................................  17.25
Ernest Wade ............................... v...... 11.00
Walter Brown .....................................  2.25
C. O. Strickland .................................  21.00
Chas. A. Moore ...................................  15.25
Bernard A. Davis ...............................  16.25
Ernest Dow .......................................  .75
Howard Dearborn .............................  .75
Overdraft $124.70
STATE AND COUNTY TAX
State tax 1931 ...............................................  $5,685.04
County tax 1931 .............................................  1,622.88
1
;
V
$7,307.92
STREET LIGHTS
Amount raised at town meeting ............... $1,255.00
Paid Central Maine Power Co...................... $1,252.50
Unexpended $2.50
ANIMALS DAMAGED BY DOGS
Due from State of Maine from 1930 ....... $40.00
Received from State of Maine ................... $40.00
PATROL ROADS
Amount raised at town meeting ............... $810.00
Paid State of Maine as per bill rendered $887.10
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Overdraft ..................................... $77.10
SIDEWALKS AND STREET DRAINS
Amount raised at town meeting ................. $100.00
Amount expended ......................................... $87.99
Balance unexpended ................... $12.01
Amos Avery ...................%.............................  $3.00
Almon Blaisdell ........................................... 2.33
Clarence Boone ............................................... 7.33
C. H. Crosby ................................................... 5.00
Ernest Dow ................................................... 1.67
D. E. Everett ................................................. 3.33
Eugene Haskell ............................................. .67
Frank Keene ................................................... 16.33
Norman Keene ............................................... 9.32
Norridgewock Motor Co................................  3*.26
Clyde Rogers ............................................... 23.58\
Guy Rogers ..................................................... 8.67
John Wedge ................................................... 2.00
Fred W heeler................................................... 1.50
----------------  , $87.99
SCHOOLS
Balance from state and trust funds 1931 .. $48.95
Superintendent of schools ............................. 600.00
School physician ........................................... 50.00
Insurance .......................................................  50.00
Physical education ....................................... 500.00
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Repairs .............................................................  500.00
High and common schools ........................... 11,310.00
Home arts .......................................................  1,000.00
Tuition .............................................................  2,040.00
Town of Starks ...............................................  1-00
Ellery Huff .....................................................  3.00
R. S. Finley ...................................................  2.74
Mary Sawtelle Williams fund .....................  44.38
State school fund ...........................................  2,686.11
State of Maine for special courses .............  3,059.30
Paid by school payrolls ..........
Balance unexpended
LIBRARY ACCOUNT
Amount raised at town meeting ...............  $300.00
Stipend from state .......................................  30.00
Amount received from V. I. S. for fuel .... 10.00
Fines 1931-1932 .............................................  20.00
Interest Miss Sarah Clark fund ................  ^44 .06
Interest Capt. Hall’s fund ...................... 20.00
Amount expended ....................
Unexpended balance
Expenditures:
1931
March 7— Ed Keyes, janitor ...........  $14.30
April 7— C. M. Power Co..................  2.00
April 8—Horace Jones, wood .........  51.00
April 8— Loring, Short & Harmon,9
book^ ...........................................  8.40
May 30— Loring, Short & Harmon, 2
books ...7.......................................  2.20
May 30—Ed Keyes, janitor ...........  12.45
June 13— Loring, Short & Harmon 11.20
June 20— Loring, Short & Harmon 5.60
July 20— Loring, Short & Harmon 3.60
July 18—Josie Whiting, librarian .. 40.00
Aug. 3—Frank Groves, wood .......  2.25
Aug. 15—Loring, Short & Harmon 24.60
$21,495.48
21,372.63
$128.85
$424.06
413.80
$10.26
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Aug. 22—Loring, Short & Harmon 11.40
Sept. 19—Ed Keyes, janitor ........... 5.25
Oct. 3—Josie Whiting, librarian .... 40.00
Oct. 14— Ed Keyes ........................... 7.50
Oct. 14— Loring, Short & Harmon 12.60
Oct. 31— Bliss R. 'Shaw, wood .......  17.50
Dec. 12—Ed Keyes, janitor ...........  4.00
Dec. 12— Josie Whiting ..................... 30.00
Dec. 19—Loring, Short & Harmon 16.20
Dec. 19—C. M. Power Co......... 8.00
L932
Jan. 2—Ed Keyes, janitor ...............  4.50
Jan. 20—Junior Guild Books ......... 18.50
Jan. 20—Books by Dr. Smith ......... 10.00
Jan. 20—W. J. Marcia, wood ...........  11.00
Feb. 1—Ed Keyes, janitor ...............  4.50
Feb. 12—Josie Whiting, librarian .... 20.00
Feb. 12— Mrs. Lila Mitchell ...........  1.05
Feb. 12— C. M. Power Co.................. 2.00
Feb. 12— Loring, Short & Harmon,
bookls ........................................... 12.20
$413.80
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ESTIMATES FOR 1932
1
Selectmen’s services .........
Town treasurer ...................
Town clerk .........................
Town auditor .....................
School committee .............
Superintendent of schools
Summer roads ...................
Maintenance patrol roads
Snow roads .........................
State aid roads .................
50-50 highway ...................
Library ...............................
Support of poor .................
Contingent fund ...............
Insurance school buildings
Schools .................................
Vocational courses ...........
Repairs school buildings 
Bonded debt and interest .. 
Interest temporary loans
Fire Department ...............
Street lights .......................
School physician ...............
Physical education ...........
Third class maintenance ..
$630.00
90.00
9.00
9.00 
64.80
600.00
3.500.00
900.00
1.500.00
600.00
50.00
300.00 
2,000.00
500.00
50.00 
10,300.00
1,000.00
500.00
2.420.00
1.800.00
700.00 
1,250.00
40.00
500.00
780.00
-------------  $30,092.80
Treasurer’s Report
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Cash on hand March 1931 ........
Temporary loans for the year ...
Received from State of Maine:
Third class highway ......
State aid ............................
50-50 highway ................
Pine blister ......................
Snow removal ..................
Tax on bank stock .........
Library stipend .................
Damage to domestic animals
Schools .................
Widows’ pensions 
Gravel ...................
Mary Sawtelle Williams fund, (interest) ..
Town of Starks .................. ,
R. S. Finley ..........................
Town of Smithfield, tuition
Town of Smithfield, fire department .........
Town of Mercer, tuition ...............................
Town of Mercer, fire department ...............
Interest on Henry Walker Liberty bonds ..
Lyman French, rent snow fence ...............
Rent of town hall .
P. H. Woodworth .....
V. I. S. for library _________
Trustees of library, interest on Sarah Clark
fund .............................
Josie Whiting, fines at library ..
C. R. Miller, interest on taxes ..
Hilton & Moore, plowing snow road .........
Town of Smithfield, highway department ..
E. A. Hilton Co., rent of tomb .............
Snow road department, use of tractor .
Ralph Jones, sale of cemetery lot .........
Etta Blaisdell, sale o f cemetery lot .....
Morin & Burns, sale of cemetery lot .
Town clerk, dog tax ....
Collector of excise tax .
Town of Easton, pauper .......
Town of Eagle Lake, pauper 
Town of Hartland, pauper ....
Town of Skowhegan, pauper
Town o f Anson, pauper .......
Town of Etna, pauper ...........
Sale of truck .........................
F. W. Gibbs, supplies ...........
Andrew Tracy, poolroom license
Skowhegan Press, refund .............
Perley Butler, victualer’s license
Levi Ham, lights town hall .........
-Town of 'S’tarks, ferry ....................
Henry Brown, reimbursement to town .......
Earl Shepard, gravel ................
Vito Minninni, gravel ...............
Clayton Albee, gravel ................
Town of Norridgewock, gravel
State of Maine, paupers ..........
Edwin Gilman, reimbursement .
Interest on trust funds, expended in cem­
etery account ..................
Tax collector, committment-in-full
Expenditures as per warrants 
Balance in treasury .................
Notes outstanding Feb. 16, 1932
School bonds outstanding ...........
Town bonds outstanding ...............
Cemetery and library bonds outstanding .
Reduction in town debt ..............................
Property in the hands of the treasurer: 
Excise tax collected to date .
Teachers' retirement fund ....
Mary Sawtelle Williams fund 
Henry Walker Liberty bonds .
C. A. MOORE, Town Treasurer
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FINANCIAL STANDING OF THE TOWN, FEB. 16, 1932
Assets
Cash, general fund ......................................  $90.29
Mary Sawtelle Williams fund ..................... 1,007.50 —
Cemetery trust funds, invested in town
bonds ...........................   4,500.00 s '
Captain Hall, town bonds ................... 500.00 t_
Henry Walker, cemetery trust fu n d ...........  200.00
Cemetery trust funds, savings department
Augusta Trust Co................................ 1,130.57
Due from Elmer Whiting, land rent ........  33.00
Due from Chalmers Tracy, rent ............... 40.00
Due from State of Maine, gravel .............. 315.00
Due from State of Maine, pauper account 126.50
Due from Van Buren, pauper account .....  271.00
Due from Pembroke, pauper account ......  3.32
Due from Sherman, pauper account...........  11.30
Due from Anson, pauper account .............  8.30
State of Maine, snow roads ......................... 1,337.05
Total assets ................................. $9,573.83
• Net town debt ........................... 43,577.69
$53,151.52
Liabilities
School bonds, 4 percent ............................... $2,500.00
Fire department and floating bond ...........  21,000.00
[Cemetery bonds in trust funds ................... 4,500.00—
^Library bonds, trust fund ...........................  500.00
Rachel Reish, trust fund ............................. 184.60
Cemetery bonds ............................................... 4,500.00
Library bonds ...........................................’... 500.00 '
Mary Sawtelle Williams, trust funds .......  1,007.50
Unexpended school balance .........................  128.85
Temporary loans, outstanding ...................  17,000.00
Henry Walker Liberty bonds ...................  200.00'-
Cemetery trust funds, deposited with the
Augusta Trust Co............................... 1,130.57
$53,151.52
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Auditor’s Report
Norridgewoek, Me., Feb. 20, 1932.
I hereby certify that I have examined the books of the 
selectmen, assessors and overseers of the poor, and find them 
correct, with proper vouchers for all expenditures. I have also 
examined the accounts of the town treasurer and find them 
correct.
FRANK L. AMES, Auditor
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Report of Superintendent of Schools
To the 'Superintending School Committee and Citizens of Nor- 
ridgewock:
The superintendent of schools has the honor to present his 
first annual report.
INTRODUCTION
The goal of education must be the ability and desire of per­
sons to co-operate in securing the highest social good in human 
society. Thoughtful citizens recognize this aim and find the 
economic experiences of the past two years of deepest significance 
educationally. The solution of the present day problems appear 
ridiculously simple when one considers the possible changes 
social and economic of the next twenty years. Through a divers­
ified curriculum based upon cardinal principles, our 353 school 
children are being prepared to meet those changes. Education 
is focused for the most part upon these objectives; they all 
extend throughout the entire length of our school system. These 
basic factors: health maintained and improved by means of 
supervised play activities, corrective and preventive exercises; 
knowledge of the fundamental processes; encouragement by 
precept and example to become worthy home members; voca­
tional guidance in theory and practice; good citizenship train­
ing for the worthy use of leisure time; development of character.
The small school system, through its intimate contacts with 
elemental features of life, is itself a potent educative force. 
Under wise and progressive guidance the small school systems 
in years ahead should surpass the achievements o f its long past. 
In order that the future citizens may find themselves unhandi­
capped in the terrific competition, the outlined purposes of 
education are invaluable; eliminate or endanger any single ob­
jective and much is lost. Deep concern is felt for our pupils 
in face of the following: requirements for admission to profes­
sions are properly becoming more exacting; the biggest blot on 
the machine age and a constant threat to economic safety is 
the irregularity of employment; the practice of completely dis­
carding all employees when they reach the age of fifty years 
is followed by many concerns of national importance.
Again, the individual student is less likely to be submerged 
in the small school system. The obvious fact that individuals
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differ wide,., in their interests and capacities and in their cor­
responding needs has arrested the attention of parents and 
educators. It is no longer thought to be desirable, as it was 
never possible, for each student to learn the same subject in 
the same amount as every other. Teachers now realize they 
must learn the student before they can teach him.
Education is put on a scientific basis; so vital is the work 
of the school that nothing can be left to chance. Our two new 
departments, now finishing the second year of fruitful effort, 
are definite proof of fact. Unfortunately parent an^ friend vis­
itations are rare; visitors are always welcome. A brief sum­
mary of the work of the two departments is necessary. In home 
economics all work of home making is placed upon a scientific 
and dignified basis. Girls are so trained that they will take a* 
much pleasure from home work as they would from getting up 
a church supper or attending a club meeting. The girl who 
looks upon the kitchen as a laboratory; who understands the 
chemical, bacteriological, and physiological principles which are 
involved in all that takes place there, and who regards cookery 
and whatever that goes with it as a fine art, will not be ex­
hausted when she spends an hour or two in the kitchen, and 
she will not feel that she is doing menial things when she gives 
attention to the sanitation, decoration, transformation of a house 
to a home.
I quote a section from the teacher’s report of the work: 
“ Hot lunches have been served daily during the winter term. 
This project has been carried on by junior and senior girls, two 
girls at a time have the full responsibility of planning, market­
ing, preparing, serving and keeping all accounts for a two week 
period. This has proved satisfactory as well as beneficial to 
those who require and wish for a hot dish at noon. An average 
of fifty to sixty students have been served daily. The approxi­
mate cost has been five cents a serving.”
Many kind friends have donated to the two departments 
though the students have bought many things for themselves. 
The Home Economics Club corresponds to the Junior Women’s 
Club. A breakfast set was purchased for the dinette, a two 
years subscription to the Home Economics Journal, two Thanks­
giving baskets were sent out, and toys were sent out by the 
members to the Sea Coast Mission.
For safety and sanitary improvements, the manual training- 
department was moved to the village school and the third and 
fourth grades were placed in the high school building. A  course 
in mechanical drafting was added. The Shop Foreman plan is
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followed—one of the students takes charge of the class under 
the supervision of the instructor. This gives various students 
an added sense of responsibility, encourages thoroughness and 
order. A student thus employed is able to look at the question 
of employer and employee from both sides. It gives him a better 
understanding of human nature and some opportunity to judge 
workmanship and ability as associated with character.
The boys of this department have been able to do some 
work around the school buildings. They aided in the construc­
tion of the fence on the west side of the school grounds; a 
concrete walk was built at the front entrance, the Village Im­
provement Society furnishing the cement, the use of several 
trucks donated and the work done by the students. Other school 
projects have been postponed until warmer weather.
Several fine gifts were received: two friends gave ten 
dollars each; other financial aid helped equip a saw table; cedar 
and stone posts were donated by several different citizens; other 
organizations sent substantial sums of money for hot lunches. 
New music books and the repair of school victrolas were made 
possible by the fund secured by teachers.
Attendance has been excellent; teachers have made excep­
tionally fine efforts to aid the students. They have attained a 
satisfactory result.
Repairs the past year included making all necessary im­
provements at the Oak Hill school with the exception of a much 
needed new floor; the Atkinson school was partly shingled; the 
Frederick school was re-papered at the joint expense of town 
and students and the ceiling patched; it. was found necessary 
to construct two door openings at the high school building in 
order to reduce dangerous situations; an old boilev, out of use 
for twelve years, was removed from the cellar; the basements 
were whitewashed and painted.
A sink has been secured for the laboratory; adjustable seats 
for grades three and four are to be delivered soon; a covered 
extension to the rear piazza furnishes a coat room for the 
primary grades.
RECOMMENDATIONS
The surplus noted in the financial statement is made up 
largely of the remainder of the state fund to be used exclusively 
for laboratory and library purposes. The present laboratory 
must be enlarged; certain books, specified by the state will be 
bought,
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For your further consideration a chart of the present 
school eni’ollment is given. Your committee is of the opinion
that this problem should be solved within a year’s time.
i. . . . . . . .
DISTRIBUTION OF NORRIDGEWOCK STUDENTS 1931-32
School Grade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
H i g h ...........  .. ; 35 36 27 28 20 22 19 17 27 22 22 20 295
Atkinson ............ . 3 2 2 6 2 15
Frederick .............. , 7  5 2 3 3 20
Oak Hill ................  2 2 2 3 1 7 17
Off-route .................  1 1 2  1 1  6
Totals .....................  45 42 38 36 22 31 29 19 27 22 22 20 353
Total enrollment: 353, including 25 high school tuition 
students, five of whom are seniors.
The chart indicates the upward trend of the school popula­
tion; there is clear indication that within a short time our pres­
ent facilities will not accommodate our pupils. An increase of 
114 students over the 1926 enrollment, and since 1929 a gain of 
71, is sufficient to demonstrate the rate of gain within the past 
few years. These facts should be kept in mind and some deci­
sion reached before next March. In the meantime it should 
be noted that greater economy and efficiency could be secured 
through consolidation; that the abandoned rural schools, be­
cause of state requirements, could be put in order only at 
prohibitive expense.
FINANCES
All expenses for the school year were paid in full and a 
small balance, designated for a definite purpose, remains. Your 
committee and superintendent, as the guests of various organi­
zations, have analyzed in detail the necessity of the various 
expenditures. Only by thoughtful planning and hard work have 
we kept within our budget. An increase in enrollment for the 
coming year is certain. Because of the nation-wide financial 
difficulties, we cannot afford to penalize the present school 
generation and deprive them of their fair share of educational 
opportunity.
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The income from tuition students totaled over two thou­
sand dollars; half this amount could be credited the vocational 
courses, and since the state gives approximately two thousand 
dollars to the town’s one thousand, the vocational courses are 
self-sustaining. Were we not to raise five hundred dollars for 
physical education, it would be necessary to raise one thousand 
dollars for an unsubsidized course; the state matches our appro­
priation and enables us to maintain a class A secondary school 
at a smaller expense. Should both vocational and physical 
education be eliminated, we should be obliged to appropriate 
two thousand instead of fifteen hundred dollars, and offer our 
students nothing but strictly academic training.
Your budget committee after a careful analysis of the 
problem voted to accept the estimate totaling $11,310.00 and 
allow the school committee to cut from that one thousand dollars 
wherever they could. The remaining appropriations to stand.
All conveyance drivers and teachers are under contract to 
the end of the year; the amount saved must come from the 
September to March expenditures.
Your school committee has co-operated whole-heartedly; 
the townspeople have been most kind and thoughtful regarding 
the continued welfare of our schools. Such thoughts and ac­
tions I appreciate.
Your attention is called to the following estimates and 
financial statement.
PHILLIP H. WOODWORTH,
Superintendent of Schools
i
\
ESTIMATES OF SCHOOL BUDGET 
( February 1, 1932 to February 1, 1933)
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SCHOOL FUND 
Expenses
Elementary:
Teachers .............................................  $4,140.00
Fuel .......................................................  800.00
Janitor .................................................  850.00
Conveyance .........................................  4,320.00
Tuition .................................................  200.00
Board of pupil ...................................  150.00
Books and supplies ...........................  600.00
Secondary:
Teachers ...............................................  3.900.00
Books and supplies ...........................  400.00
Supplies for vocational course .......  250.00
----------------  $15,610.00
Receipts
State funds, estimated .................................  $2,800.00
Tuition, estimated .........................................  1,500.00
$11,310.00
Necessary appropriation:
Repairs .................................................  500.00
Vocational courses .............................  1,000.00
Superintendence .................................  600.00
Medical inspection .............................  50.00
Insurance .............................................  50.00
Physical education .............................  500.00
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Financial Statement
Raised by vote of the town:
Common school, high school, books
and supplies ..............................  $11,310.00
Physical education ............................. 500.00
Superintendence ................................. 600.00
Manual and home arts ......................  1,000.00
Repairs ................................................  500.00
Insurance ............................................  50.00
School physician ............................... 50.00
$14,010.00
$2,286.11
200.00
400.00
1,063.10
896.20
-------------  $5,345.41
Other sources:
Balance of 1931 ................................. $48.95
Mary Sawtelle Williams fund .........  44.38
High school tuition ........................... 2,040.00
Ellery Huff ......................................... 3.00
Town of Starks ................................... 1.00
Manual training department ...........  2.74
----------------  $2,140.07
Total receipts ............................. $21,495.48
Received from state:
State school fund 
Equalization fund
Adjustments .......
Manual training .. 
Domestic science
Expenditures
Common schools:
Teachers ........................................... $4,183.20
Fuel ....................................................... 599.49
Janitor ................................................. 811.50
Conveyance ......................................... 4,358.60
Tuition ................................................. 180.75
Board of pupil .....................................  144.00
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High school:
Teachers ...............................................  3,899.34
Textbooks and supplies ...................  1,725.51
Lights and telephone .......................  304.67
Expenditures state school fund ...................  $16,207.06
Repairs ...........................................................  500.00
Superintendence .............................................  540.17
Mary Sawtelle Williams fund, books ...........  75.40
Medical inspection .........................................  50.00
Insurance ........................................................  50.00
Physical education .......................................  1,000.00
Vocational courses .......................................  2,950.00
Total expenditures .....................  $21,372.63
Net ba lan ce .................................  $122.85
STATE SCHOOL FUND 
Receipts
Appropriation common schools, high school,
books and supplies ...........................  $11,310.00
State school fund ...........................................  2,486.11
Adjustments ...................................................  400.00
Balance of 1931 .............................................  14.07
Town of Smithfield, tuition .......................  1,080.00
Town o f Mercer, tuition ...............................  960.00
Town of 'S’tarks, supplies .............................  1.00
Transfers from superintendence account .. 63.30
Ellery Huff .....................................................  3.00
Manual training .. .......................................  2.74
----------------  $16,320.22
Expenditures
Common school teachers:
Frances Jones ...................................  $950.00
Frances Ames .....................................  732.00
Mildred Shepard ...............................  751.80
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Mildred Burrill ................................. 531.00
Florice Rowe ....................................... 576.00
Marion Bacon ..................................... 95.20
Alice Light Leavitt ........................... 455.60
Florence Carr ..................................... 4.20
Shirley Tuttle ................................... 60.40
Margaret • Dickinson ......................... 24.00
Marie Campbell ............................... 3.00
Fuel:
Norman Quimby ............................... 3.00
C. G. Everett ..................................... 36.00
A. J. Wing .........................................  45.00
George Bird .....................................  150.00
Linwood Frederick ........................... 40.00
Chester Frederick............................... 4.00
Athletic Association ......................... 15.00
Stanley Clark .................................... 2.25
Gordon Halliday .............................. 2.25
L. H. White ....................................... .99
Brackett & Russell ...........................  255.00
Horace Jones ...................................  40.00
William Jensen ................................. 6.00
Janitor:
Milford Smith ...................................  633.00
Albert Blaisdell ................................. 57.00
Marion Bacon ..................................... 5.00
A. D. Brackley ................................... 30.00
Irving Palmer ..................................... 5.00
E. P. Rogers .......................................  8.00
Alice Leavitt .......................................  20.00
Charles Wade ...................................  5.00
Florice Rowe ....................................... 20.00
Mildred Burrill ................................... 20.00
Mrs. Percy Quimby ...........................  5.00
Mrs. James Goodridge .......................  3.50
Conveyance:
Earl Rowe ........................................... 57.00
A. P. Lombard ...................................  57.00
Arthur Robinson ...............................  724.00
Harry Yeaton ...................................  720.00
Wallace Sheaff ...................................  1,164.80
Ellery Tuttle .......................................  905.00
Ansel Clark .......................................  618.80
Alonzo Nadeau .................................  112.00
Tuition:
Town of Madison ...............................  114.00
Town of Skowhegan .........................  66.75
Board of pupil:
Raymond Yiel .....................................  144.00
High school teachers:
Clyde P. Jones ...................................  1,399.86
Kate Hilton .......................................  1,049.76
Gertrude Trecartin ...........................  1,032.26
Leona Skillin .....................................  188.87
Bessie Webster ...................................  166.09
Florence Carr .....................................  62.50
Books and supplies:
American Book Co..............................  5.87
Allyn Bacon Co...................................  24.84
E. E. Babb Co......................................  143.22
Brodhead-Garrett Co........................... 16.63
Berry Paper Co....................................  10.00
Bauer Co................................................  2.61
Milton Bradley Co............................... 67.27
Bowman Hardware Co....................... 1.80
Howard Brown .................................  8.00
W. F. Brown .......................................  12.76
H. D. Burgess .....................................  1.89
Bruce Publishing Co........................... 29.96
Brackett & Russell ...........................  2.45
Carpenter & Son ...............................  28.00
Cheshire Chemical Co........................  22.75
Cambridge Botanical Supply Co......  21.88
E. K. Day Co........................................  3.00
E. Dietzgen Co......... ........................... 22.72
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E. C. Emmons ................................... 2.96
Guy Emmons ....................................  3.00
Educational Supply Co......................  8.75
H. E. Hall Co...................................... 13.20
Charles Garland ................................. 12.00
Gulf Refining Co.................................. 10.45
Ginn & Co............................................ 25.47
L. M. Grover Co.................................. 5.43
M. A. Harlow ..................................... 15.65
J. L. Hammett Co...............................  190.95
Hill-Smith Branch ........................... 5.50
E. A. Hilton Co.................................... 36.60
Arthur Huff ....................................... 13.00
Houghton Mifflin Co..........................  12.98
Amos Holt ........................................... 1-25
Jones Grocery Co.................................  82.07
Kenney Bros. & Wolkins ...............  54.59
A. J. Ladd Co...................................... 3.50
McGraw-Hill Co..................................  5.02
Maine Public Health Association .... 1.20
MacMillan Co........................................ 78.07
Miller & Jones ...................................  94.20
Manual Arts Press ........................... 2.00
Maine Central Railroad ................... .50
Mrs. Normand’s Store ..................... 3.40
A. M. Percival ................................... 23.25
J. M. Pierce ......................................... 5.65
The Papercrafters ............................. 114.75
State of Maine ...................................  108.00
C. F. Sidell ......................................... 3.66
Singer Sewing Machine Co..............  45.00
■S'tate Dept, o f Education .................  3.96
Skowhegan Press ............................... 7.35
B. H. Sanborn Co.................................  16.60
John C. Winston Co............................ 12.12
Newell White ..................................... 2.80
C. F. Williams Co................................ 2.80
World Book Co....................................  9.10
Wood & Bishop ................................... 2.46
L. L. Webster ..................................... 12.70
John M. Woods Co..............................  114.72
Woodcraft Supply Co.......................... 34.50
Woodstock Typewriter Co................  2.35
D. C. Heath Co.....................................  33.05
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Lights and telephone:
C en tral M aine Pow er C om pany .... 273.17
Somerset Farmers’ Co-op................. 16.00
N. S. & Norridgewock Tel. Co......... 15.50
Total expenditures state school
fund .......................................
Net balance .................................
REPAIRS
Appropriation .................................................
Miller & Jones ...............................................  $44.62
Chemo Co........................................................... 75.00
Remington Rand Business School .............  15.00
George Lunt ...................................................  12.37
Harry Carr .....................................................  2.00
Charles Moore ...............................................  15.00
Rochester Germicide Company ...................  3.75
L. L. Webster .................................................  16.66
George Harlow ...............................................  10.00
C. W. Carpenter & Son ...............................  2.55
Arthur Huff ...................................................  25.00
A. M. Percival ...............................................  43.20
E. A. Hilton Company ................................  24.99
Jones Grocery Company ...............................  .80
Bowman Hardware Company .....................  3.15
E. P. Emmons ...............................................  5.01
Amos Holt .......................................................  31.75
Bauer Co...........................................................  4.50
Horace Jones .................................................  8.00
Harry Fall .......................................................  28.00
Ellery Huff ...................................................  5.00
L. H. White .....................................................  5.35
Sargent Company .................   24.41
W. B. Arnold Co..............................................  14.00
Central Maine Power Co............................... 1.00
Metal Culvert Company ...............................  4.39
Norridgewock Motor Co..................................  2.75
Milford Smith ...............................................  6.00
Charles Landerkin .......................................  65.75
$16,207.06
$113.16
$500.00
$500.00
PHYSICAL EDUCATION 
Receipts
Appropriation ..............................................  $500.00
State fund subsidy ......................................  500.00
T otal. receipts ..........    $1,000.00
Expenditures
Clyde P. Jones ..............................................  $500.00
Leona Skillin ................................................  236.13
Bessie Webster ..............................................  263.87
---------------------  $ 1,000.00
VOCATIONAL COURSES 
Receipts
Appropriation ................................................  $1,000.00
State reimbursement for special courses .. 1,959.30
Total receipts ............................. $2,959.30
Expenditures
Charles Landerkin ....................................... $1,600.00
Mildred Maclntire ......................................... 1,350.00
Total ............................................. $2,950.00
Balance ......................................... $9.50
INSURANCE
Receipts
Appropriation ................................................. $50.00
Expenditures
Folsom Insurance Agency ........................... $50.00
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MEDICAL INSPECTION
Receipts
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I /
Appropriation .................................................  $50.00
Dr. Hf. W. Smith ...........................................  $50.00
MARY SAWTELLE WILLIAMS FUND
/
Receipts
Balance, March 1931 .....................................  $31.41  ^ ^
Interest to date .............................................  44.38
----------------  $75.79
Books:
Expenditures
E. E. Babb Co.......
R. H. Hinckley Co 
Beckley Cardy Co. . 
R. W. Wagner Co. .
Total ... 
Balance
$3.11
9.00
14.29
49.00
$75.40 ^
.39
---------  $75.79
SUMMARY OF ACCOUNTS 
State School Fund
Resources Expenditures Overdrafts Balances 
C o m m o n  schools, 
high school, text­
books and supplies $16,320.22 $16,207.06 $113.16
Repairs .....................  500.00 500.00
Physical education .. 1,000.00 1,000.00
Vocational courses .7 2,959.30 2,950.00 9.30
Superintendence .....  540.17 540.17
Insurance .................  50.00 50.00
Medical inspection .. 50.00 50.00
Mary Sawtelle Wil­
liams fund ...........  75.79 75.40 .39
$21,495.48 $21,372.63 $122.85
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Warrant for Annual Town Meeting
To C. R. MILLER, Constable of the Town of Norridgewock,
GREETINGS:
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants o f said town, qualified by 
law to vote in town affairs, to meet at the town hall, in said 
town of Norridgewock, on Monday, the seventh day of March, 
A. D. 1932, at one o’clock in the afternoon to act on the following 
articles:
1. To choose a moderator to preside at said meeting.
2. To attend to the reports of the several town officers and 
take such action thereon, as may be desired.
3. To elect a town clerk, selectmen, assessors, overseers 
of the poor, fire warden and inspector, and all other town officers 
required by law to be chosen at said meeting.
4. To see if the town will vote to fix the date when each 
taxpayer’s tax shall become due, and the date when the collector 
shall settle with the town, and pass all necessary votes respect­
ing the same.
5. To elect a member o f the library committee to serve 
for five years.
6. To see if the town will elect a road commissioner and 
to elect said commissioner, if the town so votes.
7. To determine what sums shall be allowed and raised 
for the several town officers for the ensuing year, and to allow 
such claims for the past year to town officers as may be voted.
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8. To see what S u in  of money the town will raise as com­
pensation of the superintendent of schools.
9. T,o see what sum the town will appropriate and raise 
for the improvement of the section of state aid road as outlined 
in the report of the State Highway Commission, in addition to 
the amounts regularly raised for the care of the ways, high­
ways and bridges, under the provisions of Section 19, Chapter 
28, of the revised statutes of 1930, or under the provisions of 
Section 22, Chapter 28, of the revised statutes of 1930.
10. To see if the town will vote “ yes” or “ no” on the ques­
tion of appropriating and raising money necessary to entitle the 
town to state aid, as provided in section 20 of chapter 28 of the 
revised statutes o f 1930.
11. To see what sum, if any, the town would recommend 
to take from the joint state aid account for the purpose of 
applying bituminous surface treatment to state aid roads built 
within the past five years in accordance with the provisions of 
chapter 271, P. L. 1931.
12. To see what sum the town will raise for building and 
repairing roads, bridges and culverts for the ensuing year.
13. To see if the town will raise the sum of $900.00 as the 
town’s maintenance of patrol roads.
14. To see if the town will vote to raise $700.00 for the 
fire department.
15. To see what sum the town will raise for repairing 
and building sidewalks and street drains.
16. To see what sum the town will raise for snow roads.
17. To see if the town will vote to appropriate and raise 
the sum of $1,000.00 for manual and home arts.
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18. To see what sum the town will raise for its part of 
the maintenance of state aid highways.
19. To see what sum of money the town will raise for the 
support o f the free public library and books for same.
20. To see what sum of money the town will raise for the 
support of the poor.
21. To see what sum of money the town will raise for the 
contingent fund.
22. To see what sum of money the town will raise and 
appropriate for the support of free high school, common schools, 
textbooks, supplies, lights, and telephone for the ensuing year.
23. To see what sum of money the town will raise for 
insurance on school buildings.
24. To see what sum of money the town will raise for 
the repair of schoolhouses.
25. To see what sum of money the town will raise for the 
payment of bonded debt and interest thereon.
26. To see what sum of money the town will raise for 
interest on temporary loans.
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27. To see what sum of money the town will vote to raise 
to be expended and used for advertising the natural resources, 
advantages and attractions of the State o f Maine.
28. To see what sum the town will vote to appropriate for 
the proper observance of Memorial Day, and pass all necessary 
votes respecting the same.
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29. To see if the town will vote to authorize the select­
men to hire temporarily such sums as may be necessary to 
meet current expenses until the next tax can be assessed and 
collected.
30. To see if the town will vote to raise the sum of $100.00 
for the purpose of controlling the White Pine Blister Rust now 
found firmly established within the pine areas in said town. 
The state to match the town appropriation with fifty percent 
o f the sum raised.
31. To see what sum of money the town will raise for the 
support of street lights.
32. To see if the town will vote to give the selectmen the 
authority for leasing the town hall for the ensuing year.
33. To see if the town will vote to raise a sum not less 
than $780.00 for the maintenance of improved sections of third 
class road or to be used in connection with the third class appor­
tionment made by the state for the improvement of third class 
roads.
34. To see what sum of money the town will vote to raise 
to provide for the services of the county nurse.
35. To see if the town will vote to authorize the superin­
tending school committee to appoint a school physician.
36. To see what sum of money the town will raise and 
what it will appropriate for the purpose of physical education.
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37. To see if the town will vote to pay the chief of the fire 
department one hundred dollars per year for his services, and to 
see if they will vote to pay the firemen The sum of seventy-five 
cents each, per call, and seventy-five cents per hour for actual 
service, and the call charge to cover the first hour of duty, and 
to pass all other necessary votes respecting the same.
38. To see if the town will vote to raise a sum not to exceed 
$300.00 for the purpose of fixing a place for the town tractor.
39. To see if the town will vote to raise a sum not to exceed 
$500.00 to gravel the road from the Charles Fuller place to 
the Skowhegan town line, on the north side of the river.
Given under our hands this sixteenth day of February, A. 
D. 1932.
HARRY D. BURGE'SS 
FRED CLARK 
A. J. ROBINSON
Selectmen of Norridgewock
The selectmen will be in session at the selectmen’s office, in 
said town, on said 7th day of March 1932, at ten o’clock in the 
forenoon for the purpose of correcting the check list.
(
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